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Along with the rapid development of the times there was a shift in the investment perspec-
tive for the community. At present investment has become a necessity for most people.
One type of investment that has high profit potential and a not too long period of time is
stock. Shares are a sign of ownership or ownership of a person or entity in a company.
Stock prices continue to experience movement following supply and demand. Efforts
to anticipate the movement of stock prices every day in the capital market is by using
stock price analysis. One form of approach used to analyze stock prices is by applying
Fibonacci ratios and Fuzzy Logic analysis.
The purpose of this study is (1) to apply the Fibonacci ratio approach to determine stock
support and resistance levels in food and beverage sub-sector companies on the IDX, (2)
to apply fuzzy logic analysis based on support and resistance levels with the Fibonacci
ratio approach to sub company the food and beverage sector on the IDX, (3) to provide
investment decision recommendations in the form of linguistic information on stock price
movements in the food and beverage sub-sector companies on the IDX.
The research design used in this study is a case study of the price movements of
ten shares in the food and beverage sub-sector companies on the Stock Exchange.
Researchers used a research design with secondary data. Furthermore, stock price
movement data were analyzed using a merging analysis approach with Fibonacci ratios
and fuzzy logic analysis with fuzzy systems so that an investment decision recommen-
dation was obtained in the form of linguistic information.
Based on the results of the study showed that technical analysis of stock price move-
ments using Fibonacci ratios and fuzzy logic analysis can be used properly. Furthermore,
the results of this linguistic information can be utilized by investors who do not own shares
and who already have shares, but the results of this data analysis are not absolute and
must be adjusted to the conditions in their application.
Keywords: Fuzzy Logic Analysis, Technical Analysis, Fibonacci Ratios, Stocks
Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman maka terjadi pergeseran ter-
hadap sudut pandang investasi bagi masyarakat. Saat ini investasi telah menjadi kebu-
tuhan bagi sebagian besar masyarakat. Salah satu jenis investasi yang memiliki potensi
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keuntungan yang tinggi dan jangka waktu yang tidak terlalu lama adalah saham. Saham
merupakan tanda penyertaan atau kepemilikaan seseorang atau badan dalam suatu
perusahaan. Harga saham terus mengalami pergerakan mengikuti penawaran dan per-
mintaan. Upaya untukmengantisipasi pergerakan harga saham setiap hari di pasar modal
yaitu dengan cara menggunakan analisis harga saham. Salah satu bentuk pendekatan
yang digunakan untuk menganalisis harga saham adalah dengan menerapkan rasio
Fibonacci dan analisis Fuzzy Logic.
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menerapkan pendekatan rasio fibonacci untuk
menentukan level support dan resistance saham pada perusahaan sub sektor makanan
dan minuman di BEI, (2) untuk menerapkan analisis fuzzy logic berdasarkan level support
dan resistance dengan pendekatan rasio fibonacci saham pada perusahaan sub sektor
makanan dan minuman di BEI, (3) untuk memberikan rekomendasi keputusan investasi
dalam bentuk informasi linguistik pergerakan harga saham pada perusahaan sub sektor
makanan dan minuman di BEI.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap
pergerakan harga sepuluh saham pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman
di BEI. Peneliti menggunakan desain penelitian dengan data sekunder. Selanjutnya data
pergerakan harga saham dianalisis dengan menggunakan analisis penggabungan pen-
dekatan dengan rasio fibonacci dan analisis fuzzy logic dengan sistem fuzzy sehingga
didapatkan suatu rekomendasi keputusan investasi dalam bentuk informasi linguistik.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa analisis teknikal pergerakan harga
saham dengan menggunakan rasio fibonacci dan analisis fuzzy logic dapat digu-
nakan dengan baik. Selanjutnya hasil dari informasi linguistik ini dapat dimanfaatkan oleh
investor yang belum mempunyai saham dan juga yang telah mempunyai saham, namun
hasil dari analisis data ini tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan kondisi
pada penerapannya.
Keywords: Fuzzy Logic Analysis, Technical Analysis, Fibonacci Ratios, Stocks
PENDAHULUAN
Investasi merupakan suatu istilah yang tidak asing bagi kita, dimana selalu berkaitan den-
gan masalah keuangan. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman maka terjadi
pergeseran terhadap sudut pandang investasi bagi masyarakat. Saat ini investasi telah menjadi
kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Banyak alasan yang menjadikan investasi menjadi
bagian yang selalu ada dalam kehidupan di masyarakat. Alasan tersebut diantaranya adalah
investasi sebagai kebutuhan, investasi menjadi suatu keinginan, investasi bertujuan untukmen-
gurangi pengaruh inflasi, investasi dijadikan sebagai peningkatan nilai kekayaan dan investasi
sebagai penjamin ketidakpastian di masa mendatang (Putra, 2013).
Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke dalam aktiva
produktif selama periode waktu yang tertentu (Jogiyanto, 2010). Investasi memiliki beberapa
hal yang harus dipertimbangkan sebelummemutuskan untukmemulai suatu investasi. Hal-hal
yang harus dipertimbangkan antara lain; risiko, dana, wahana investasi, tujuan, jangka waktu
dan keuntungan (Putra, 2013). Dengan beberapa alasan salah satu jenis investasi yangmemiliki
potensi keuntungan yang tinggi dan jangka waktu yang tidak terlalu lama adalah saham.
Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikaan seseorang atau badan dalam suatu
perusahaan (Jogiyanto, 2010: 111). Di Indonesia, saham diperdagangkan pada pasar modal
yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga saham terus mengalami pergerakan
mengikuti penawaran dan permintaan. Upaya untuk mengantisipasi pergerakan harga saham
setiap hari di pasarmodal yaitu dengan caramenggunakan analisis harga saham. Analisis harga
saham terdiri dari analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal adalah analisis
yang mempelajari pergerakan pasar seperti pergerakan harga dan volume perdagangan. Anali-
sis fundamental adalah analisis yang mempelajari kondisi keuangan suatu perusahaan dengan
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melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Analisis teknikal merupakan analisis yang ser-
ing digunakan, karena nilai pengembalian akan investasi dapat dengan mudah dan cepat dili-
hat. Berbeda dengan analisis fundamental yang membutuhkan beberapa waktu dalam proses
menganalisis saham.
Prinsip utama analisis teknikal adalahmenentukan level support dan resistance pada grafik
pergerakan saham. Level support dan resistance ini digunakan sebagai dasar melakukan aksi
beli, jual atau tahan berdasarkan pergerakan harga saham. Banyak pendekatan yang bisa digu-
nakan dalam menentukan level support dan resistance ini. Salah satu pendekatan yang digu-
nakan karena mempunyai tingkat akurasi yang tinggi baik dalam kondisi trend naik maupun
trend turun adalah pendekataan rasio Fibonacci.
Pendekatan rasio Fibonacci merupakan pendekatan yang munggunakan tujuh garis hori-
zontal sebagai level support dan resistance. Ketujuh level tersebut berdasarkan rasio Fibonacci
yang terdiri atas: 0%; 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 78,6%; 100% (David, 2010). Level support dan
resistance yang sudah diketahui dengan pendekatan rasio Fibonacci belum cukup. Pendekatan
lain diperlukan untuk mengintrepretasikan ke dalam bahasa yang lebih mudah diterima oleh
logika dan nalar. Pendekatan tambahan dibutuhkan agar informasi yang dihasilkan dapat lebih
mudah untuk dipahami oleh pengguna dan salah satunya adalah dengan analisis fuzzy logic.
Fuzzy logic pertama kali dikenalkan oleh Profesor Lotfi Zadeh sebagai pendiri fuzzy set
dan fuzzy logic (Bojadziev, 2007). Fuzzy logic merupakan studi tentang metode dan prinsip
penalaran secara logika dalam segala bentuk kemungkinan (Klir, 1995:212). Peran dari anlisis
fuzzy logic salah satunya adalahmensubstitusi informasi numerik ke dalam informasi linguistik
(Bojadziev, 2007:37). Analisis fuzzy logic berperan untuk menerjemahkan informasi numerik
yang dihasilkan dari pendekatan rasio Fibonacci menjadi informasi linguistik dalam penelitian
ini. Hal ini yang menjadi alasan kenapa level support dan resistance dengan pendekatan rasio
Fibonacci belum bisa diinterpretasikan dengan baik. Fuzzy logic membuat informasi dari pen-
dekatan rasio Fibonacci yang berupa informasi numerik dapat diinterpretasikan dengan baik.
Fuzzy logic akan memudahkan investor untuk memahami informasi dari pendekatan rasio
Fibonacci.
Perusahaan yang dipilih menjadi populasi yaitu perusahaan pada sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan sub sektor makanan
dan minuman mengalami peningkatan pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan daya beli kon-
sumen yangmendorong naiknya permintaan terhadap sub sektormakanan danminuman serta
jumlah populasi penduduk yang setiap tahun meningkat juga mendorong investasi pada sub
sektor makanan dan minuman.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, (1)Untukmenerapkan pendekatan rasio fibonacci
untuk menentukan level support dan resistance saham pada perusahaan sub sektor makanan
danminuman di BEI. (2) Untuk menerapkan analisis fuzzy logic berdasarkan level support dan
resistance dengan pendekatan rasio fibonacci saham pada perusahaan sub sektor makanan dan
minuman di BEI. (3) Untukmemberikan rekomendasi keputusan investasi dalam bentuk infor-
masi linguistik pergerakan harga saham pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman
di BEI.
METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap perger-
akan harga sepuluh saham pada perusahaan sub sektor makanan danminuman di BEI. Peneliti
menggunakan desain penelitian dengan data sekunder. Sementara itu jenis penelitian ini ada
kuantitaif deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai dengan
pendekatan yang digunakan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi.
Pemilihan sampel data menggunakan metode purposive sampling. Purposive Sampling
artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah
dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis membatasi masalah sam-
pel data dalam penelitian ini, dengan sebagai subjek penelitian adalah pergerakan harga saham
pada perusahaan sub sektormakanan danminuman di BEI. Sampel saham perusahaan diambil
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empat ratus lima puluh satu (451) perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sam-
pel diambil lagi hanya yang Consumer Good sub sektor makanan dan minuman yaitu sejumlah
enam belas (16) perusahaan. Keenam belas perusahaan sub sektor makanan dan minuman di
BEI diambil lagi sepuluh (10) perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia
(ISSI). Studi kasus dilakukan pada tabel berikut:
TABLE 1 jKode Saham dan Nama Emiten
No Kode Saham Nama Saham
1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT
2 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (d.h Cahaya Kalbar Tbk, PT)
3 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT
4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, PT
5 MYOR Mayora Indah Tbk, PT
6 PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk, PT
7 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT
8 SKBM Sekar Bumi Tbk, PT
9 STTP Siantar Top Tbk, PT
10 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT
Sumber : www.sahamok.com
Model Penelitian
Model Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar di
bawah ini :
FIGURE 1 jModel Penelitian
Metode dan Instrumen Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dan instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas
berikut:
Dilakukan dengan melakukan studi mengenai pendekatan Fibonacci dan analisis fuzzy
logic, rumus untuk mengihtung rasio-rasio turunan dari Fibonacci dan pemetaan fuzzy logic,
serta beberapa materi yang diperoleh dari buku, diakses melalui internet ataupun melalui Lab
Galeri Investasi BEI Prodi Manajemen FEB UMSIDA
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2. ObservasiMetode pengumpulan data dan instrument yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri atas berikut:
3. Studi Pustaka
Dilakukan dengan melakukan studi mengenai pendekatan Fibonacci dan analisis fuzzy
logic, rumus untuk mengihtung rasio-rasio turunan dari Fibonacci dan pemetaan fuzzy logic,
serta beberapa materi yang diperoleh dari buku, diakses melalui internet ataupun melalui Lab
Galeri Investasi BEI Prodi Manajemen FEB UMSIDA
4. Observasi
Melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kegiatan perdagangan saham dan
pergerakannya. Mengumpulkan dan meneliti, serta menganalisis data yang tersedia di Bursa
Efek Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada bulan November – Desember 2017.
Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
Input Data
Langkah awal dalam teknik analisis data adalahmelakukan input data. Data yang diinputmeru-
pakan grafik pergerakan harga saham pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman.
Pergerakan harga saham yang diambil sebagai sampel meliputi pergerakan harga saham selama
periode tahun 2017. Proses input data dilakukan secara online.
Menentukan Level Support dan Resistance
Titik swing high dan swing low yang ditemukan selanjutnya dilakukan input data dan diolah
denganmenggunakan pendekatan FibonacciRetracement. Pengolahan data dengan pendekatan
Fibonacci Retracement digunakan untuk menentukan level support dan resistance pada grafik.
Penerapan level support dan resistance pada Fibonacci Retracement digunakan tujuh level.
Tujuh level tersebut antara lain: 0%; 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 78,6% dan 100%.
Menentukan Level Support dan Resistance
Berdasarkan Trend Output dari hasil pendekatan Fibonacci Retracement akan mengikuti trend
yang terjadi pada pergerakan saham. Level 0% digunakan sebagai swing low jika terjadi trend
naik dan digunakan sebagai swing high jika terjadi trend turun pada grafik. Level 100% digu-
nakan sebagai swing high jika terjadi trend naik dan digunakan sebagai swing low jika terjadi
trend turun pada grafik. Level lainnya akan mengikuti sesuai dengan urutannya.
Fuzzifikasi Data
Fuzzifikasi data merupakan proses subtitusi informasi numerik ke dalam informasi linguis-
tik. Level support dan resistance yang ditentukan akan digunakan pada langkah selanjutnya,
yaitu fuzzifikasi. Fuzzifikasi merupakan proses membangun sistem fuzzy logic berdasarkan
level support dan resistance yang diketahui. Sistem fuzzy logic yang digunakan dalam peneli-
tian menggunakan fungsi segitiga fuzzy logic. Fungsi segitiga merupakan fungsi yang relatif
lebih mudah digunakan. Tahapan selanjutnya dalam membangun sistem fuzzy logic adalah
melakukan langkah-langkah membangun sistem fuzzy logic, yaitu,
Menentukan Variabel Fuzzy
Variabel fuzzy dalam sistem fuzzy logic menggunakan rekomendasi keputusan investasi.
Rekomendasi keputusan investasi digunakan sebagai tujuan utama dalampenelitian. Rekomen-
dasi keputusan investasi diberikan pada suatu pergerakan harga saham tertentu. Harapan
peneliti atas rekomendasi adalah memberikan alternatif tindakan yang dapat dilakukan oleh
investor jika saham bergerak pada harga tertentu.
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Menentukan Himpunan Fuzzy
Himpunan fuzzy merupakan rekomendasi apa saja yang bisa diberikan kepada investor
pada pergerakan harga saham. Penelitian ini menggunakan tiga rekomendasi yang diberikan.
Rekomendasi tersebut antara lain, beli, tahan dan jual. Rekomendasi beli diberikan untuk
memberi gambaran kepada investor apakah suatu harga saham sudah layak dibeli atau tidak.
Rekomendasi tahan diberikan untuk memberi gambaran kepada investor untuk sejauh mana
saham yang dimiliki harus ditahan. Rekomendasi jual diberikan untuk member gambaran
kepada investor apakah suatu harga saham sudah layak dijual atau belum.
Menentukan Fungsi Keanggotaan
Fungsi keanggotaan dalam sistem fuzzy logic menggunakan interval antara 0 sampai 1. Fungsi
keanggotaan menunjukan tingkat derajat rekomendasi keputusan terhadap suatu harga saham.
Menentukan Semesta Pembicara
Semesta pembicara dalam sistem fuzzy logic digunakan berdasarkan level support dan resis-
tance. Pendekatan Fibonacci Retracement yang digunakan menunjukan bahwa level support
dan resistance adalah antara 0% hingga 100%. Level support dan resitance akan mengikuti
swing high dan swing low berdasarkan trend pergerakan saham. Titik swing high dan swing
low adalah 0% & 100% untuk trend naik pergerakan saham dan sebaliknya. Kesimpulan yang
dapat diperoleh adalah semesta pembicara sistem fuzzy logic meliputi [0% 100%] untuk trend
naik dan [100% 0%] untuk trend turun.
Fuzzifikasi Data Berdasarkan Trend
Langkah selanjutnya adalahmemasukan data level support dan resistance ke dalam sistem fuzzy
logic yang dibangun. Level support dan resistance yang dipasang akan disesuaikan dengan trend
yang terjadi pada pergerakan saham. Sistem fuzzy logic untuk trend turun pergerakan saham
digunakan pada pergerakan harga saham yang mengalami trend menurun. Sistem fuzzy logic
untuk trend naik pergerakan sahamdigunakan pada pergerakan harga sahamyangmengalamai
trend meningkat.
Defuzzifikasi Data
Defuzzifikasi data merupakan proses menghasilkan sebuah data kuantitatif dalam fuzzy logic,
fuzzy set yang telah diberikan danderajat keanggotaan yang sesuai. Sistem fuzzy logic yang
sudah siap akan digunakan untuk memberikan rekomendasi keputusan investasi pada harga
tertentu. Pergerakan harga saham yang diinginkan dimasukan ke dalam sistem fuzzy logic. Sis-
tem fuzzy logic akan mengolah data untuk mengetahui rekomendasi apa yang bisa diberikan.
Pengelohan data untuk mengetahui rekomendasi atas pergerakan harga saham dilakukan den-
gan persamaan fungsi sistem fuzzy logic. Persamaan segitiga yang digunakan pada penelitian
ini menerapkan persamaan sebagai berikut,
Keterangan:
1) (x) merupakan derajat rekomendasi.
2) (x) merupakan harga saham yang diinginkan.
3) (a) merupakan derajat rekomendasi bernilai mutlak, yaitu satu (1). 4)
b), (c) dan (d) merupakan harga pada level support dan resistance
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data deskriptif objek penelitian merupakan profil kuantitatif dari masing – masing objek
penelitian. Berikut adalah tabel profil kuantitatif dari masing – masing objek penelitian:
Data deskritif menunjukan bahwa Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT. merupakan
perusahaanmemilikimarket cap. paling besar di antara objek penelitian lain sebesar Rp 104,374
triliun. Hal ini bisa diartikan bahwa sahamperusahaan yang beredar di pasar senilai Rp 104,374
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TABLE 2 j Profil Kuantitatif
No Kode
Saham
Nama Perusahaan IPO Jenis Makanan
dan Minuman
Harga
Terakhir
(Desember
2017)
Volume
(Desem-
ber
2017)
Mar-
ket
Cap
1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food
Tbk, PT
11 Juni
1997
Manufaktur Roti
dan Tortila
Rp 476,- 17.816.700,- 1,526
Triliun
2 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia
Tbk, PT (d.h Cahaya
Kalbar Tbk, PT)
9 Juli
1996
Industri Pati dan
Lemak Sayur dan
Minyak
Rp 1.290,- 161.000,- 809,200
Miliar
3 ICBP Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk, PT
7
Oktober
2010
Manufaktur
Produk Susu
Rp 1.290,- 161.000,- 104,374
Triliun
4 INDF Indofood Sukses Makmur
Tbk, PT
14 Juli
1994
Manufaktur
Produk Susu
Rp 7.625,- 12.848.100,- 68,926
Triliun
5 MYOR Mayora Indah Tbk, PT 4 Juli
1990
Industri Gula dan
Penganan
Rp 2.020,- 1.256.600,- 52,096
Triliun
6 PSDN Prashida Aneka Niaga
Tbk, PT
18
Oktober
1994
Makanan,
manufaktur dan
perkebunan
Rp 256,- 26.400,- 532,800
Miliar
7 ROTI Nippon Indosari
Corporindo Tbk, PT
28 Juni
2010
Manufaktur Roti Rp 1.275,- 389.900,- 7,702
Triliun
8 SKBM Sekar Bumi Tbk, PT 28
Septem-
ber
2012
Persiapan Produk
Laut dan
Kemasan
Rp 715,- 32.700,- 1,105
Triliun
9 STTP Siantar Top Tbk, PT 16
Desem-
ber
1996
Manufaktur Roti
dan Tortila
Rp 4.360,- 4.900,- 5,240
Triliun
10 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and
Trading Company Tbk, PT
2 Juli
1990
Manufaktur
Produk Susu
Rp 1.295,- 5.977.400,- 14,789
Triliun
triliun. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Indofood CBP SuksesMakmur Tbk, PTmeru-
pakan saham yang memiliki potensi untuk memeroleh keuntungan tinggi berdasarkan jumlah
saham yang beredar.
Data variabel penelitian menyajikan data yang diperoleh dari hasil analisis. LS untuk
singkatan Level Support, LR untuk singkatan LevelResistance, AB untuk singkatanAksi Beli, AT
untuk singkatan Aksi Tahan dan AU untuk singkatan Aksi ambil Untung. Data yang disajikan
merupakan data secara sepintas yang tersaji pada Tabel 3
TABLE 3 jData Variabel Penelitian
No Nama Perusahaan Trend
Swing
High
Swing
Low
LS LR
Rekomendasi
AB AT AU
1. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Turun 980 374 78,6% 61,8% 374 677 980
2. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (d.h
Cahaya Kalbar Tbk, PT)
Turun 1.490 1.250 78,6% 61,8% 1.250 1.370 1.490
3. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Turun 9.000 1.250 78,6% 61,8% 1.250 5.125 9.000
4. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Turun 8.300 7.275 78,6% 61,8% 7.275 7.788 8.300
5. Mayora Indah Tbk, PT Naik 2.500 1.945 38,2% 23,6% 1.945 2.223 2.500
6. Prashida Aneka Niaga Tbk, PT Naik 500 180 38,2% 23,6% 180 340 500
7. Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT Turun 1.340 1.225 78,6% 61,8% 1.225 1.283 1.340
8. Sekar Bumi Tbk, PT Naik 875 490 38,2% 23,6% 490 683 875
9. Siantar Top Tbk, PT Naik 4.420 3.780 38,2% 23,6% 3.780 4.100 4.420
10. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company
Tbk, PT
Turun 1.350 1.215 78,6% 61,8% 1.215 1.283 1.350
Hasil analisis teknikal dengan menggunakan deret Fibonacci menunjukan posisi level sup-
port dan resistance pada masing-masing pergerakan harga saham. Penentuan posisi level sup-
port dan resistance mengikuti trend yang terjadi pada pergerakan harga saham. Level support
dan resistance ditentukan berdasarkan deret Fibonacci dengan tujuh level. Level support dan
resistance pada masing-masing pergerakan saham disajikan pada tabel 4 berikut,
(Sumber : Pengolahan Data)
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TABLE 4 j Level support dan resistance berdasarkan deret Fibonacci
No Nama Perusahaan
Level Fibonacci berdasarkan Posisi Harga
0% 23,6% 38,2% 50% 61,8% 78,6% 100%
1. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT 980 837 749 677 605 503 374
2. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (d.h Cahaya
Kalbar Tbk, PT)
1.490 1.433 1.398 1.370 1.342 1.301 1.250
3. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT 9.000 7.171 6.040 5.125 4.211 2.909 1.250
4. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 8.300 8.058 7.908 7.788 7.667 7.494 7.275
5. Mayora Indah Tbk, PT 1.945 2.076 2.157 2.223 2.288 2.381 2.500
6. Prashida Aneka Niaga Tbk, PT 180 256 302 340 378 432 500
7. Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT 1.340 1.313 1.296 1.283 1.269 1.250 1.225
8. Sekar Bumi Tbk, PT 490 581 637 683 728 793 875
9. Siantar Top Tbk, PT 3.780 3.931 4.024 4.100 4.176 4.283 4.420
10. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk,
PT
1.350 1.318 1.298 1.283 1.267 1.244 1.215
Hasil analisis teknikal fuzzy logic menunjukan sistem fuzzy untuk masingmasing perg-
erakan harga saham. Sistem fuzzy hanya bisa melihat dari tiga rekomendasi investasi secara
signifikan. Rekomendasi keputusan investasi tersebut antara lain aksi beli, aksi tahan dan aksi
jual. Rekomendasi keputusan investasi berdasarkan sistem fuzzy disajikan pada tabel 5 berikut:
TABLE 5 jRekomendasi Keputusan Investasi Berdasarkan Sistem Fuzzy
No Nama Perusahaan
Rekomendasi
Aksi Beli Aksi Tahan Aksi Jual
1. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT 374 677 980
2. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (d.h Cahaya Kalbar Tbk, PT) 1.250 1.370 1.490
3. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT 1.250 5.125 9.000
4. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 7.275 7.788 8.300
5. Mayora Indah Tbk, PT 1.945 2.223 2.500
6. Prashida Aneka Niaga Tbk, PT 180 340 500
7. Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT 1.225 1.283 1.340
8. Sekar Bumi Tbk, PT 490 683 875
9. Siantar Top Tbk, PT 3.780 4.100 4.420
10. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT 1.215 1.283 1.350
(Sumber : Pengolahan Data)
Rekomendasi keputusan investasi merupakan olah data lebih lanjut pada sistem fuzzy
yang telah dibangun. Rekomendasi keputusan investasi akan membahas lebih jauh rekomen-
dasi yang bisa diberikan pada masing-masing pergerakan harga saham. Rekomendasi yang
diberikan terdiri atas lima (5) hingga enam (6) rekomendasi, antara lain: Rekomendasi Beli
(RB), Rekomendasi Hindari Kerugian Zona Merah (HKZM), Rekomendasi Hindari Kerugian
Zona Kuning (HKZK), Rekomendasi Aksi Tahan (RAT), Rekomendasi Ambil Untung (RAU)
dan Alternatif Ambil Untung (AAU) jika memungkinkan. Rekomendasi keputusan investasi
akan menyajikan rentang harga pada sebuah rekomendasi.
Proses olah data berlaku hingga pergerakan harga saham yang kesebelas. Rekomendasi
keputusan investasi secara menyeluruh tersaji pada Tabel 6 berikut,
(Sumber : Pengolahan Data)
Pembahasan rekomendasi keputusan investasi memunculkan enam rekomendasi antara
lain : Rekomendasi Aksi Beli (RAB), Rekomendasi Zona Merah Hindari Kerugian (ZMHK),
Zona Kuning Hindari Kerugian (ZKHK), Rekomendasi Aksi Tahan (RAT), Rekomendasi Aksi
Aksi Ambil Untung (RAU) dan Rekomendasi Alternatif Ambil Untung (AAU) jika memu-
ngkinkan. Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan posisi saham subjek penelitian, yaitu
investor yang telah memiliki saham dan investor yang belum memiliki saham. Rekomendasi
aksi beli ditujukan pada investor yang belummemiliki sahamdan akan berinvestasi pada saham
obyek penelitian. Rekomendasi yang lain ditujukan bagi investor yang telah memiliki saham
obyek penelitian dan membutuhkan saran atas investasi.
Rekomendasi keputusan investasi yang muncul terdapat lima hingga enam rekomen-
dasi bergantung pada data harga pada masing-masing obyek penelitian. Harga yang dimak-
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TABLE 6 jRekomendasi Keputusan Investasi secara Menyeluruh
No Nama Perusahaan
Rekomendasi
RAB ZMHK ZKHK RAT RAU AAU
1. Tiga Pilar Sejahtera Food
Tbk, PT
Rp 0,-
s/d Rp
503,-
Rp 503,-
s/d Rp
525,5,-
Rp 525,5,-
s/d Rp
605,-
Rp 605,-
s/d Rp
828,5,-
Rp 828,5,-
s/d Rp ~
-
2. Wilmar Cahaya Indonesia
Tbk, PT (d.h Cahaya
Kalbar Tbk, PT)
Rp 0,-
s/d Rp
1.301,-
Rp 1.301,-
s/d Rp
1.310,-
Rp 1.310,-
s/d Rp
1.342,-
Rp 1.342,-
s/d Rp
1.430,-
Rp 1.430,-
s/d Rp
1.875,-
Rp
1.875,-
s/d Rp ~
3. Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk, PT
Rp 0,-
s/d Rp
2.909,-
Rp 2.909,-
s/d Rp
3.187,5,-
Rp 3.187,5
s/d Rp
4.211,-
Rp 4.211,-
s/d Rp
7.062,5
Rp 7.062,5
s/d Rp ~
-
4. Indofood Sukses
Makmur Tbk, PT
Rp 0,-
s/d Rp
7.494,-
Rp 7.494,-
s/d Rp
7.531,5,-
Rp
7.531,5,-
s/d Rp
7.667,-
Rp 7.667,-
s/d Rp
8.044
Rp 8.044,-
s/d Rp ~
-
5. Mayora Indah Tbk, PT Rp 0,-
s/d Rp
2.076,-
Rp 2.076,-
s/d Rp
2.089,-
Rp 2.089,-
s/d Rp
2.157,-
Rp 2.157,-
s/d Rp
2.366,5,-
Rp
2.366,5,-
s/d Rp
2.917,5,-
Rp
2.917,5,-
s/d Rp
~
6. Prashida Aneka Niaga
Tbk, PT
Rp 0,-
s/d Rp
256,-
Rp 256,-
s/d Rp
260,-
Rp 260,-
s/d Rp
302,-
Rp 302,-
s/d Rp
420,-
Rp 420,-
s/d Rp ~
-
7. Nippon Indosari
Corporindo Tbk, PT
Rp 0,-
s/d Rp
1.250
Rp 1.250,-
s/d Rp
1.254,-
Rp 1.254,-
s/d Rp
1.269,-
Rp 1.269,-
s/d Rp
1.311,5,-
Rp
1.311,5,-
s/d Rp
1.837,5,-
Rp
1.837,5,-
s/d Rp
~
8. Sekar Bumi Tbk, PT Rp 0,-
s/d Rp
581,-
Rp 581,-
s/d Rp
586,5,-
Rp 586,5,-
s/d Rp
637,-
Rp 637,-
s/d Rp
735,-
Rp 779,-
s/d Rp ~
Rp 735,-
s/d Rp
779,-
9. Siantar Top Tbk, PT Rp 0,-
s/d Rp
3.931,-
Rp 3.931,-
s/d Rp
3.940,-
Rp 3.940,-
s/d Rp
4.024,-
Rp 4.024,-
s/d Rp
4.260,-
Rp 4.260,-
s/d Rp
5.670,-
Rp
5.670,-
s/d Rp ~
10. Ultrajaya Milk Industry
and Trading Company
Tbk, PT
Rp 0,-
s/d Rp
1.244,-
Rp 1.244,-
s/d Rp
1.249,-
Rp 1.249,-
s/d 1.267,-
Rp 1.267,-
s/d
1.316,5,-
Rp
1.316,5,-
s/d Rp
1.822,5,-
Rp
1.822,5,-
s/d Rp
~
sud merupakan harga pada saat rekomendasi beli signifikan. Harga beli tersebut dihitung
berdasarkan teknik swinger. Teknik swinger memiliki target 50% dari nilai investasi. Hasil per-
hitunganmenunjukkan harga belimutlak tidakmemenuhi dalam system fuzzy, maka rekomen-
dasi keputusan investasi yang diberikan hanya lima. Rekomendasi keputusan investasi berupa
alternatif aksi ambil untung tidak diberikan jika hasil perhitungan tidak terpenuhi dalam sistem
fuzzy.
Pergerakan saham dari perusahaan sub sektor makanan dan minuman di BEI pada
bulan Nopember sampai dengan Desember 2017, enam perusahaan mengalami trend turun
diantaranya adalah Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT; Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (d.h
Cahaya Kalbar Tbk, PT); Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT; Indofood Sukses Makmur
Tbk, PT; Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT; danUltrajayaMilk Industry and Trading Com-
pany Tbk, PT. Sementara itu, empat perusahaan mengalami trend naik diantaranya adalah
Mayora Indah Tbk, PT; Prashida Aneka Niaga Tbk, PT; Sekar Bumi Tbk, PT; dan Siantar Top
Tbk, PT. Dimana penyebab kecenderungan trend turun dan kecenderungan trend naik tidak
dibahas dalam penelitian ini karena tidak menjadi fokus utama penelitian.
Letak titik swing high dan swing low pada pergerakan harga saham obyek
penelitian digunakan untukmenentukan level support dan level resistance. Titik swing high
dan swing low ditentukan denganmelihat titik terendah dan titik tertinggi harga saham selama
pengambilan sampel. Titik swing high dan swing low kemudian digunakan untuk menentukan
level support dan level resistance. Level support dan level resistance ditentukan dengan pen-
dekatan deret Fibonacci berdasarkan rasio Fibonacci. Namun, kelemahan pendekatan deret
Fibonacci (Fibonacci Retracement) tidak dapat memberikan informasi yang lebihmudah dipa-
hami berupa informasi linguistik.
Analisis fuzzy logic dengan membangun sistem fuzzy tidak dapat berdiri sendiri. Sis-
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tem fuzzy yang dibangun perlu data masukan agar bisa mengolah data untuk menghasilkan
informasi yang sesuai dengan diharapkan. Data masukan yang kurang tepat dapat membuat
informasi dari olah data sistem fuzzy menjadi kurang akurat. Data masukan yang digunakan
pada penelitian merupakan hasil analisis dengan pendekatan deret Fibonacci. Hasil analisis
deret Fibonacci memiliki hasil analisis yang cukup akurat. Alasan tersebut yang membuat sis-
tem fuzzy logic dapat mendukung penerjemahaan secara lingusitik dari hasil analisis deret
Fibonacci.
Rekomendasi keputusan investasi dalam bentuk informasi linguistik pergerakan harga
saham pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di BEI sebagai berikut :
• Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT.
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan saham Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT menun-
jukkan beberapa hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 503,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 503,- sampai dengan Rp 525,5,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 525,5,- sampai dengan Rp 605,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 605,- sampai dengan Rp 828,5,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 828,5,- dan untuk harga di atasnya.
6. Keputusan alternatif ambil untung tidak muncul karena hasil perhitungannya tidak ter-
penuhi dalam sistem fuzzy.
• Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (d.h Cahaya Kalbar Tbk, PT).
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan saham Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (d.h
Cahaya Kalbar Tbk, PT) menunjukkan beberapa hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 1.301,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 1.301,- sampai dengan Rp 1.310,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 1.310,- sampai dengan Rp 1.342,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 1.342,- sampai dengan Rp 1.430,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 1.430,- sampai dengan Rp 1.875,-
6. Keputusan alternatif ambil untung pada harga Rp 1.875,- dan untuk harga di atasnya.
• Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT.
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT
menunjukkan beberapa hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 2.909,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 2.909,- sampai dengan Rp 3.187,5,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 3.187,5,- sampai dengan Rp 4.211,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 4.211,- sampai dengan Rp 7.062,5,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 7.062,5,- dan untuk harga di atasnya.
6. Keputusan alternatif ambil untung tidak muncul karena hasil perhitungannya tidak ter-
penuhi dalam sistem fuzzy.
• Indofood Sukses Makmur Tbk, PT.
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan saham Indofood Sukses Makmur Tbk, PT menun-
jukkan beberapa hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 7.494,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 7.494,- sampai dengan Rp 7.531,5,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 7.531,5,- sampai dengan Rp 7.667,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 7.667,- sampai dengan Rp 8.044,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 8.044,- dan untuk harga di atasnya.
6. Keputusan alternatif ambil untung tidak muncul karena hasil perhitungannya tidak ter-
penuhi dalam sistem fuzzy.
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• Mayora Indah Tbk, PT.
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan sahamMayora Indah Tbk, PTmenunjukkan beber-
apa hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 2.076,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 2.076,- sampai dengan Rp 2.089,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 2.089,- sampai dengan Rp 2.157,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 2.157,- sampai dengan Rp 2.366,5,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 2.366,5,- sampai dengan Rp 2.917,5,-
6. Keputusan alternatif ambil untung pada harga Rp 2.917,5,- dan untuk harga di atasnya.
• Prashida Aneka Niaga Tbk, PT.
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan sahamPrashidaAnekaNiaga Tbk, PTmenunjukkan
beberapa hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 256,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 256,- sampai dengan Rp 260,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 260,- sampai dengan Rp 302,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 302,- sampai dengan Rp 420,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 420,- dan untuk harga di atasnya.
6. Keputusan alternatif ambil untung tidak muncul karena hasil perhitungannya tidak ter-
penuhi dalam sistem fuzzy.
• Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT.
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan saham Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT
menunjukkan beberapa hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 1.250,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 1.250,- sampai dengan Rp 1.254,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 1.254,- sampai dengan Rp 1.269,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 1.269,- sampai dengan Rp 1.311,5,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 1.311,5,- sampai dengan Rp 1.837,5,-
6. Keputusan alternatif ambil untung pada harga Rp 1.837,5,- dan untuk harga di atasnya.
• Sekar Bumi Tbk, PT.
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan saham Sekar Bumi Tbk, PTmenunjukkan beberapa
hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 581,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 581,- sampai dengan Rp 586,5,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 586,5,- sampai dengan Rp 637,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 637,- sampai dengan Rp 735,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 779,- dan untuk harga di atasnya.
6. Keputusan alternatif ambil untung pada harga Rp 735,- sampai dengan Rp 779,-
• Siantar Top Tbk, PT.
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan saham Siantar Top Tbk, PTmenunjukkan beberapa
hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 3.931,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 3.931,- sampai dengan Rp 3.940,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 3.940,- sampai dengan Rp 4.024,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 4.024,- sampai dengan Rp 4.260,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 4.260,- sampai dengan Rp 5.670,-
6. Keputusan alternatif ambil untung pada harga Rp 5.670,- dan untuk harga di atasnya.
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• Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT.
Hasil analisis dari system fuzzy pergerakan saham Ultrajaya Milk Industry and Trading Com-
pany Tbk, PT menunjukkan beberapa hal, yaitu :
1. Keputusan beli bernilai mutlak pada harga Rp 1.244,- dan untuk harga di bawahnya.
2. Keputusan zona merah hindari kerugian pada harga Rp 1.244,- sampai dengan Rp 1.249,-
3. Keputusan zona kuning hindari kerugian pada harga Rp 1.249,- sampai dengan Rp 1.267,-
4. Keputusan tahan pada harga Rp 1.267,- sampai dengan Rp 1.316,5,-
5. Keputusan jual mutlak pada harga Rp 1.316,5,- sampai dengan Rp 1.822,5,-
6. Keputusan alternatif ambil untung pada harga Rp 1.822,5,- dan untuk harga di atasnya.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian
ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dan dikembangkan dengan lebih baik.
Menyusun sistem berdasarkan penelitian secara digital dan mudah digunakan. Hal ini
bertujuan agar analisis yang telah dilaksanakan secara manual dapat digunakan oleh pengguna
lain dengan lebih mudah dan sederhana.
Bagi investor yang akan menggunakan metode ini dalam analisis teknikal. Kedua hasil
penelitian dengan kedua pendekatan tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan kon-
disi pada penerapannya.
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